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rersdetall.armers. ferradors ..., a 
m6sdels ferrers-li~rja<lorsde tota 
la vida queexercien una niica de 
101s aquests oficis. 
Caldria destacar-iie la impor- 
tant indústria de  fahricaciód'en- 
cluses qiie es féii famosa arreu 
del país iencaraavuise'n trohen 
nombrosos exemplars  amh  el 
nnm de Raga i la data de  fahrica- 
ció. qiie va del seple XVll al XIX. 
lnicialmenr aqiiestes encluses es 
fahricariena la mateixa larga de 
Sant Lloren(. Entre inolts d'al- 
tresoficisdel gremide Sant Eloi. 
Joan  Amadrs  hi esmenta  els 
enclusaires de  Giiardiola. M l s  
tard. perii. la factoria es traslla- 
daria a Baga i ja el 1770 Joan  
Ripolln'erael prnpietari. Aprin- 
cipis de  segle XIX era el "Padrí 
de  Cal Jep" qiii fahricava les cn-  
cliises de Raga. 
Tamhé, entre d'altres especia- 
litats, hi hag~ie  a Baga una fahri- 
ca d'hostiers i de  romanes. Sem- 
hla que I'última famfiia que  va 
regentar aqiiest negoci al segle 
XIX foren els Perarnaii. Hilm re- 
corda haver-ne vist informaciii a 
I'arxiu del Sr. Joan Pardinilla. 
pero malaiiradament des d e  la 
seva mort I'any 1976, el seu va- 
Iuósarxiu priva1 resta pendeni de 
revisió i clas~ificadó. 
Aixi doncs. ens queda el repte 
en  un fu turde  recuperar i treure 
a la llum tota aqiiesta activitat 
metal.lúrgica quearran de I'exis- 
t~nciadelesfargiies, es drsenvtl- 
lupa a la Conca Alta del Llohrc- 
gat: des del primer r~hrador de  
ferrerdocumentat a Bapi el 1289. 
fins a I'última ferreria. la de"Cal 
Qiiim Ferrer". a Guardiola de  
Bergiieda. que I'any 1985 tanca- 
va definitivanient. nosi~lamentel 
seu negoci, riiió iariih6 tota una 
activitat amh molts seples d'exis- 
teiicia. 
- - - - - - - . 
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Jaume Casals, mestre ferrer* 
Nota biografica 
JailineCasalsrra un ferrerdeno- 
ranta-quatreanys. memhred'iina 
faniília de  lerrers. Era un  home 
rneniit. d'espatllesamples i h r a~os  
ferms. Els rnúsculs del seu cos. 
forjatsa copsdc mall. mantenien 
una ti~nicitar poc usual en perro- 
nes de la seva edat i l i  permetien 
unsmovimentsigilsicompassats. 
Efectivameni. Iesexpressionscor- 
pnrals d'en Jaiime ercn paiisades 
imajestuoses,priipiesd'aqiiellqiii 
actua matisat per I'experi6ncia 
dels anvs i les vivendes sofenes. 
En Jaume estimava el seu ofici 
i estava orgullós de  ser un dels 
últims ferrers anesans, peri~. a la 
vegada. I'eiitristia nopoderirans- 
metre'l a les noves generacions. 
Sahia que els seiis coneixements 
es perdrirn anih ell. prrqiie arl 
món vol una alrra msan. 
El seti avipatern esdeia Jaume. 
com ell. i era natural de  Mont- 
major. Havia fe1 de fener  i moli- 
ner a Can Estriicde I'Aiguadora, 
al municipi deNavCs (Solsones). 
Anaral moliera una tasca perih- 
dica entre els pagesos i ramaders 
de  les zones rurals. que hi porta- 
ven a moldre el hlat per a ler-ne 
pa. Els pagesos de  la comarca 
aprofitaven elviatgeperfenar~ls  
animals, Ili~ssar les eines i encar- 
regar alguns nhjectes domestics 
de  ferro. Sovint el moliner i el 
ferrererenlamateixapersona. El 
moli-ferreria era, a mes, iin Ili~c 
d'encontre i un centre de dilusió 
de les noticies locals. 
i'avi d'en Jaiiine era llopatrr 
del molí, let que determini una 
vida personal i profcssionalitine- 
ranl, derenviilupada en diverscis 
molins d e  la comarca. En u n  
iniiment iniprecis "i~adcixarderrr- 
haIlaralmo/íd?Nai.~.~ irp'n va aaar 
a Olvan. al molídc Fl<it'rs". 
Cnm a ferrer. I'avi Casals s'es- 
pecialitza en la fahricaci<id'eines 
delcanip, tal con1 cnrrespona un 
entiirn pagis: «IL'avi] fabricava 
cines dc in81rec: drsrralc. pics, ma- 
galls. pa/?~ fangitec ... Eren les niarci- 
xes eina que ara. Aix& no Iia variar. 
nopodiapas variar!La Itecnica del 
fabricaribera Ianraleixaquefaigscr- 
Mr jo ". 
i'estacionalitatdr les feinrsdel 
campprovocava qiir la demanda 
de deterininades eiiies augmen- 
téseii epoqiiesconnetesdel'any: 
Jaume Casals als anys quaranta al iiies de lehrer. eprica de  fangar 
del segle XX. la terra. es llosaven nioltes palis 
fang~ies; als mesos d'estiu s'ado- 
baven les l a l ~ ,  elsvi>lantspera la 
se@. i les ferraduresdels aiiimals 
de hatre: a I'octiihre calia tenira 
p i i n i  les aradcs: t r c i i  i rmps  de 
relles ... E n  Jaiime Casals avi i i n -  
giii. i r i s  fills. dos dels i l~ ia lc .  en 
LluisienJiisep. coiit iniiareii l 'ofi- 
ci deferr ir .  El paredel Jai irniera 
e n  L l u i s  i nasqti? a l  i i i o l i  de 
Fuives. a Olvai i . i l  15dr  fchrerdc 
1876. 
Des de 1irtits. tots els l i l l s  es fa- 
rniliaritzavenainbI'iiliciajudani 
el seii pare ei i  iasquec meiinrs. 
L 'aprencntatpr  s ' in ic iava e n  
I'ohrador lamiliar i es cirrn[ileta- 
vaamhdiferentsarii lex dela cci- 
niarca. que els Il(1gavcn com a 
aprenenisa canvi d' i injr~rnal ,)de 
la iiiaiiiitriici6diiria.Laprenrn- 
tatgelluny del iallerpatern es leia 
ct i  moments en qiiC haixava la 
feina a caca i rrnia cl val~irafegit  
d'apiiriar une ingressiis extrec 
q i i ia j i i davrn  a I'rconoinia fami- 
liar. 
El fi l l gran de I'avi Casals. en 
Josili. hcreia la rnaior par1 de les 
iinespateriies. Ohrítallcra Girii- 
nella. iin ce'l ciiiieixia anih 14 so-  
Lirenoiii de "ferrer roe". El pare 
del Jai imi. LluísCasals. rii1tingii6 
la mateixa wrt que t.1 scii pcrma 
gran. Lec iiecessiiais eciini)mi- 
qiies 1. piirtareii a giiardar hrsti- 
ar. feiiia I iah i i~ ia ler i i ree lsad~~les-  
crnts de les ciirnarqiies papeses: 
'"A sic o i y  ita orlar i lgrrnr~iarporo 
alida 0biol.s. olPirig. Elseupare. coiii 
quereriialrrorr mi.ri.ria. e1b.a Jercaii- 
r in r  de casa (ter deu <.?ritim.s rnés a l  
mes. N i  murxnr d'0hiols rrip dolr a l  
Prrig. iori.qiiardova hcS.sriar,qros. Des- 
prrs im girardar liesrinr n Saiirn 
M'irin des Garr?yire.c. A l l ~ i  l r i  hnvin 
1111 loro qrti'abi>rdai,<i Iogerir. N i  ek 
niiior e l  poifini frr crerrre!. De ve,qn- 
des p i i ja i .~~ la :lurrf <I fer /le-<i o a 
birsc~irui,qiraalatoriri~qiiaiieltori? 
els ahr~rdava] ~ridai~i~rie1pasr~~r-i .s  
a dir. rl s i i i  parcyireIr i f i ' inariar 
Ii~swq~res.Aixilelmeupare] srre- 
ia<i!qunc?riibii me's. Ere~i?poqirusde 
rnis?rin! 
Va esrar irns !res anvs girardnnr 
bi.crinr.fins yire roria rioir ariys. Lla- 
vors 1.a loniar ir cara. Pero volrova 
rriolr . .  I'hora cap a y i i i  I ' l ioru cap 
O//>! ". 
El 1898. ambmoi iu  drlsrcclu- 
tanieriis de la guerra de Cuha. 
s'amaga al mnlí de la Corriu. a la 
Vall d'Ora que. per lecsevescon- 
dicions orografiques, ha estat u n  
amagaiall natura l  al l larg de la 
histiiria. 
Després c i i i i g ra  a l  sud  de 
Franca. on  esgi iai iyi  la vida I i n i  
(Ir lerrer: "€11 "pi~i~s1o"~i ' f lnnr a 
sumir, i~nd<.rerivr. Qa~ir i  va reiiirpor 
yire l'iq~dfnricri prr  dtscrriir va ariar 
iap a Frari(ii. n Iii Cerd~i~~yi i .  P ~ i i n  
1411s viril-i-ir11 ti~i!,s. H i  v~ip'is.s~ir ir 7s 
tr<z.q airys. Al l i f i io  dr prrt.1: Se '11 va 
aiorr ir  'fe wirre y r r ~ . ' / i ~ i ~ i < i  '~JIILI- 
gilr .i,~ril"r! EI i.<i prt~sPririir per le.< 
yrr i i i r t .~ i i.11 <iri<ir y i ~ n r r < ~  airys t i  
Madrid. 
A la iiiili giiaiiyava iiii* diiicrs 
le i i i  de Ierrer. Uiia de Iri tasqiies 
qiie rralit7.ava c i i  LluisCasalsrra 
anellar r l s  porc,, & a  dir, col.. 
l ~ ~ c a r - l ~ ~ í i i n ~ ~  ancllaal na\p i rq i ik  
110 lurguccsiii. E l  ~ir i icCs era e l  
srgiiciii: s'cscallava iiii filfcrrii i es 
c<irhava en forina circiilar. Ec lcia 
p i in iaa iiii capdcl'ariella [ i t ~ q i i e  
iravessi.ccI iiasdel I>i>rc i. iiii coli 
ciil.liicada. es cargolava per i a l  
qi ie 110 s'c~corrc,piiCs: "1:1i ciqrftdl 
1enips.q " ir i~I lai~~-r i  po tes, pt.ryii?Jirr- 
,qfli~ell lli'~11 i 11'7 ~~sp' ir l l ' lv~~l i  ror. E l  
pare saliiti < i r i i~ l l i i r  p<,ryrri. Iiri 1.0 
npreirdre ri Fniri(.<i. 
l!ri diti, rr~l~~i11~11ir '1 I~iflrrfri'i de' 
Madrid, ~ i i i r ~ l l r ~ ~ l r i i ~ ~ 7 ~ i r i f l r  ir~i/rolne 
yidt hai:iii di, riii,iiesrer qLiarre o ii i ic 
hiinres per tilti>1llir i iu  pdri.. E l  ~rruir 
pare.w'lseii va riirrc. L?i dir:-"@¡a- 
rre o ci~it. 11,?1iies? .lo sol iii 'lrofiir!! '' 
Elpiirc 1.d posar Id ror~Li <il~ir,>rr~i ~it.1 
por'-. 1,1i pas'ir i i i i c i  c.oni<i c i  ~.cid~i coii. 
1'; del pori  i t.1 iw ~ i r ie l l~ i r  101 sol". 
Q i i a i i  e l  i e i i  11are i<wna de 
Mad r i d .  es cas i  a i i i h  M r r c t  
LLtinia i ol?ríel w u  propi tallera 
Bcrga: "Qireri vii iiirfiiir iii. ,\liidriif 
es (,a pI<i,tinr p r r  cll. IIi iiiiiqTr'ir 1'1 
Jerrerin d'i iyrri I3cr:pi. c71r i  ~.si<ii.'n 
doi?itirde la fari i tert i i~i~I,I l i~irs~~.  ,i la 
Riiridn hforr7rn". La fcrrcria perla- 
nyia a u n  f i r r i r  r i i i ra t  i ii icli i ia 
tant el ral lrr  con1 Icsc in i \ .  alsii- 
i icr de Ice i~ i ia ls  encara coiisi,rva 
en .laii inr. 
Lluíc Cawls atloliava i inai i i i -  
factiirava ciiics del can111 I icr al\ 
l ~ a g e c ~ s  de la coiiiarca: "F'il,ri'.'i- 
I~I 'iixa~i~,s. ~ i r p i ~ r s ,  ~~~t i : i~ i l l . i ,  pi<.s, 
pa1t.s de fnr-lar Xinilil: l i L i  nii.ri.iii- 
res i arrt,irsper a1ii11i~i1.s. qrrt, ?l r~rcir 
avi 1iofii,1. Errrt 'irr?irs .sir~ipIc~s, 'fe, 
pliinxo :lirariirin i nrrirrs d i  't,siIi>p. 
hfés q111~ror t.5 l r c l ~ ~ ~ l l ~ i i ~ ~ ~ ~ i  c.i~ics pt ri- 
res ". 
Segonscn .Iaiiine. la ciiiilecciri 
d'l ina palalaliga di~ii i<isrrava la 
capacitat i I'hahiliiat il'iiii lcrrcr i  
e s ~ ~ d r i a  cuiisidcrarciini la ''pro- 
va de pas.;anties" dcls I i r r c r s  
d ' imb i i  rural: " F I ~ { i r i s ~ i / ~ i ~ i i i ~ r / ~ ~ i -  
Ics de farr,qar es c<~tisidc~rnv~7 rrii 1 ~ 1 i  
opi'rori. 
A l  mcir pdrr  t i  dci<.ii -"lirri.r, 
ni '11'1s 'fe fer I?LI /~c i l~ i  ~ ief i i~r ,q~i rq i r~~ 
pesifcr~a, q i r t~pesi r~ i r~r~~.~ llii~res".Fls 
<.lioirs volisri ~7rri~ pi.s,;s. Eii i ~ i ~ i v i < i r i i  
rnleir q~ ie  rii>pesi". 
.laiirncCaralsiids<luCa Giriiiic- 
I lac l9 i I ' i>c i i i l i r i~de I9Oh. i Iciii el 
gran de ci i ic gcrniari\. La s iva 
mar?. Merci. L l l i i i i i  i Giiitari. e\ 
dcsplaqi a caxa de la \?va gerriia- 
tia perdonara I l i~ i r i .  Era i i io l i  l rc- 
qürntqiicIrscniliarassadesaiirr- 
siii '1 casa d r  Iaii i i l iar\ ,111 Ics 1")- 
giic.\siii a tc i idre a l t r rs  d i ~ i i c r .  
" Q r i ~ i i i ; r r ~ ~ ~ i i ~ i , i ~ ~ ~  ,.rricst.r is i.iiriiri~rrir~r 
,i iit7>1,7 LI~II/~ ,,l I ? ~ L Y ~  pcir,.". 
A I3crga. cl w i i  parc. I e i ~  clc I?r- 
rcr, de lcrrcic1<~r i clc "ciiraiiclrro". 
A la lcrrcria lii aiiavcii vlí p'i- 
gcrits a Ilo\\ar le* ciric\ gasia(lcs. 
a \ttlclar Ics irc~i ic. i~lr\  i '1 rc,pass'ir 
aqiii,llr< qi ic calia a<li,liar. 
k.rra\'a le, I>C,\tics a l 'cxierior 
d r  I'iihr.iiior. oi . icai lrs c i i  i i i ia  
diiclla ~ierija<la  la parel (lcl car- 
rcr. E i i  l.liii\ "i4s lliyiivii 1'1 in'i i lii 
~ ~ ~ ~ r ~ r ~ i e l ~ i ~ i r r ~ ~ r ~ ~ ~ ~ ~ ~ r ~ ~ r ~ > i r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ r e s ~ i ~ ~  
rir'ir d?it,s" i, \i er.1 iicccs\ari, el5 
Ix>\avd i i i ia iiiiirilass.i al i i i r ~ r ro  
[wrqu? i i o  i i i i~sesi iers i i i .  
Prr Ic,rrar iiii ,iiiiiiial crci i  i ic -  
cc\*.iri\ iiii iriiri i i i i  dc tres prrsi>- 
iic,, d i ~ c \ p c r  asalar-lc> i cl ferrcr. 
Segiinscii Jaiiiiic. ca1i.i qiic I ' a i ~ i i ~  
l i i  1,)s prc,scrii i el i r a i i q1 i i l ~ l i l 7 i ~  
.iiiiI  iiiaiiyac\ i [uraii lc<ci,i if i,r- 
tariis. Di.prii i irr. calia aixi,car-li 
i i i ia  pata. i ' *ca[yar- l i  i.1 casco 
ani l i  leí iciiallcs de tallar cascii i 
a[ i lai iar- l i  ariih el h i~ i ava i i i .  FI 
Icrrcr li ciiil>riivava i i i ia Icrradii- 
ra q i i c  c<coIlia cl'cii ire VI ho i i  
i i i i i i ihrc cIc i i i idc\ i ii i i>dclc qiic 
ieiii.1. Acte \ i y i i i t  clavav.i la Icr- 
racliira airih L,I\ claii\ <le Icrrar. 
Qi iai i  I 'aii i i i ial \~. i i i ia cls ciy?s de 
i i idr lc l l  cs p~~\.iv.i ~c.rvi l i \  i co- 
incii~av.~.i i rarc.oc.e\. E i iaqi icst~ 
iniiiiiciit\cali.i I irqa i h.ihilitat Ipcr 
cv i idr  <le rclbrr iiii ci>p i p<~ ( l c r  
acabar la Icii ia. 
AIgiinranii i ialcs'cctavcii p r o i i  
q u i r t s i  i i i ~ c a l i a  I l igar-l~ic:i,rci i  "de 
h<in ferrar". 
E i i  J a i i i i i c r i i ~ a c i ~ i i c e l l a  (l i le al\ 
a i i i i i ia l r i ie i re l ia l l  " i i~i~.sl i<>firr<ir[- 
I i is] I t ~ s i ~ r ~ ~ i r r e p i ~ r ; s ~ ~ r i i i r ~ n i i i r r i u d i n :  
prinirr vsi2rreri 1t.s dt, dnrrcrtr i tics. 
prtr le.< dv dai~,irrr ". 
Q u a n  s ' e r t i  f r r r a i i t  i i na i i i i na l .  
ii<i s'lia dc  pa'.car p r i ' p d c  la par! 
p o c i e r i ~ r :  "Qii'iii re~fici i i r i s q r i ~ i r r ~ ~  
firiys, d n i ~ ~ ~ r i r ~ i ~ ~ ~ ~ ~ i I , ~ ! ~ ~ ~ i s ~ ~ ,  '1 Ber,qd, 
p r i r s f l r i i d ~ i r r c r ~ i ~ l ' i i ~ r  r ~ i i q r r r r l r t i i ~ i r  
p u r v  fr.rrui,n. <.!ir /¡II por i i , in i 
in 'esp'irrni<i iillii t i  l n  inrr?r i2rn.  
A q i i í  o i i  i?i pic,ar seliiprt- I~~c;.s e111 
,ml,in.. fir riinl! " 
E l  pare i le l  .Iai inic taml iCcura- 
va a r i i n i a l r  a Bcrga. Els ferrcrs 
I i a v i r i i  c r t a i  d e e e i i v i ~ l i i p a i i i  
aquectec t.isiliiis d i i ra i i t  seple\' 
f i n \  q i i e  c ls ~ i r i i n e r  v i i c r i n a r i s  
a i i i h  I i>ri i iacilÍ acadtni ica r l sdcs -  
plaqarrn.  C ~ i n e i u i c i i  la n i rd i c i na  
p o l ~ l l a r a p l i c a i l a  aIs ,iiiiiiialc: 'E l  
r i l e r i ~ ~ ~ i r ~ ~ ~ ~ ~ l r ~ r v ~ i ~ r i l i r r l ~ l / s ~ ~ ~ r t ~ e l ~ ~ ~ i r c  
dir1~~rrcri~i ' ir i ,  q i ~ r v f l  ~ ~ r i ~ ~ i t f r ~ ~ l s e f i  fill 
t i  e.~rr~di. Oiiflri ~ ~ 1 . ~ ~ 1 g ~ z l  v'i rorri<irprr 
r r i ~ I ~ ~ i l / ~ f r  t i  Be<qu, el  rricfi jwre j'i rio 
pod~,rfirrtir nks.  \'nrii rritir.rur 'i? 
B<.i:'i'i C'ip '11 rli,~/í'fv 1'1 P'~rl'.lln. p?r- 
qid? e l  rnr i i  pdre /10:7iiC% f e r r n ~  C~~rr f  
'71it tic? Iii l i ' i i ~ i~ r  :?uirt~fiiri'z, e l  nit,ii 
pnre t i ~ i c i i o  fi'rrar <i Llri(;i. TiriirPi: 
~iir'ii~'i?Ix ,111irri~r1s. F l s ~ i ~ ~ ? i ~ i i ~ ~ r / ~ i ~ ~ ~ i -  
r i i ~ s ,  c./¡ '.iir~ivd i r i I ioni~i~- ions i rrrals 
~ i e l s p ~ ~ r ~ . ~ .  E l l j ~ i  lcrri'i iiris 1;qiiidsqii~~ 
solrin ijrr<, <irrni i i t  1~:". Elc remeis 
p r r  a l  gi iarirr i i .nt ec bacavrn  rii 
I 'apl icaci i idr  I c < p r < i p i i ~ t a i r m i d i -  
ci i ials d r  1i.r I icrher i s'aplicavrn 
indist i r i ta inent alr  ariini.ilr i a I r s  
perronec: la <I i>si f icaci~icra I ' ú i i i -  
ea (I i fcrCiicia. A q i i r s i a  wv iesa.  
I ransi i iecai i ra lmcr i i  dcyciirraci, '~ 
e i i  gciicraci,Í. s ' l ia pe r i l i i t  i c i i  
.Jaiiiiir i i i ,n iésr i i  rrci irda,i lgi i i ies 
p inze l lad ic  <l i le I iavia vi*! d e  p i -  
lii. 
D ' c n l r r  cls re i i i r i s  m& i i t i l i t -  
zais Iii I iavia I 'ol i  d e  g i r icbr r .  i ~ n  
potei i t  d r r i n f r r i a n i  iiui ~ i r r c o i i i -  
b a t r c  c ls  dri l<irs. q i i r  e\  ~ i r e i i i a  
ha r re ja i  a i i i l i  a ig i ia.  Scgi i i is  c i i  
Jaii inc. t.sposava rl g in r t i r ce i i  iiii 
I i i d i i  pet i t  de  Il.iiina. cr~l . l i icai  so- 
h r e  iiii t1.rrt.n). r t~c i is .  EF barreja- 
var lp inchre .s ' rncrn iae l  h i d i i pc r  
da l t iec tapava.  L 'o l i i~ i i c ra javaes 
c i i i id i i ia  p e r  i in r cg i i c r i i  l c t  a la 
r(?ca. es r i c n l l i a a m l i  i inacass( i l r -  
l a  rep inava  t i 1  a n i [ i ~ i l l r s p i r c ~ i i i -  
s i ~ n i i r - l o .  
E n  J a i i m r  va a n . i r ~ ~ o c t e n i p s a  
l'escola. ",lo rio \~oliapnsnrinr-Ifi, 110 
,,ri rri.it2irr /i,u re?!". Mi'< ai i i i i r i t  d r  
cal S i r iach\  Iii Ii.ivia 1111 i i i r r t r e  
q i i c  la caiial la anon i r i i ava  "Se- 
i i y o r  P<rirrs". Hi va a i ia r  t i i i  a i iv :  
"Eris d ~ ~ r i ~ z i ~ f l  t ~ t i r ~ i i ~ i ~ ~ l s  pcr/>r-!r@s 
c.r<,rirc. 1 1?0<~11rrc% el$ 11; prcir íc~r i .  
Qii011 rc,rri,i IJX t-iirt. ariv.5 o sis \,nri 
p1iirrrrir irr l  ~ i rb r i .  iillir iil Biir1li. tizi- 
i.<iirr L/,. les ii>lrcs i i,uii / ir- l o  li.sr~i 
I'iirlir~... A /u i'irr<illii i v i i  iw>r <i,?rior 
r ird!i,qt~.c iJIII 11orf:iii~~r. F:,I? i,'i,rfir 
s i r i r i i r  if ir irr i i i  niiiii 'fe ~~71ri;.di(i. 
i kspr ts  i~ii!! 'iritir '1 ~~~1~1t:ii '1 1'1Pln- 
i de u 1 1  i r ~ r  I i r  Cenclusa. encaixada en una 
d 'nr1i.s ". soca d'alzina, a I'hrea d e  forja. 
Eii.l.iiiiiic r a o r i l a  i1iir.i I 'c\cc,~ 
la ni> \,a a p r r n d r c  a l lepir  i a e*- 
cr i i i re:  " H o  vci:! ' i / ~ r t v i~ i r r  titicirir '7 
sorij>r?rri1~1 ln C01?1ri,i R o ~ ~ i l ,  01s 
,.e.sprt,s ". 
Els p r i i i i c r s  ci>iit.icier q i i e  c i i  
Jaunic tiiigiit! a i i i l i  I ' i>l ici I i i r r n  a 
i r a v i ' c d r l ~ i i ~ ~ ~ a r r . a  i l i i ia j i idava.  
Q i i a i i  la f r i i ia  I iaixava. ai iava a 
$iiar(larhe>tiar: "t~Íiig'iri'irti:jri,ir- 
~ i < i r a  lii Piortellii. (;ri<iritdiii i,<iilircs i 
iulires iil rri<iroii.r L/<. lii r<,riiiriii del 
~ r i ~ ~ r i ~ ~ s r i r .  Piii'  101s i io i i  ~i!zys ", 
E i i  . la i in icaj i idava rl s r i i  I i a r r  
a i i io ld re  hlat  ii a Ili,r\ar les r i n c s  
qi i1~r lcpa~cs~1\~ i~ i r t av i . i i .  '"F>irwr 
driur <,l iiiol; i'ldcr rrcs ~1 qiicirrt. 'iivs, 
prrq!i> Iii Ii<ii~i'i p~wz.qt~!ir. E l  p'ir~. 
irmr.x~ii~ri ~fc~idi<..s ii Ii ircrri ioi i i in lli>s- 
scir vities 01 rrioli' \ ' i lcrr4/~~l l ,  o 1e.s 
lftsiirt~.v~its 1'1 Corr. 21ric11 iiti'i c~~ic l i i -  
5'1 i I i '~f i i '1 r,~r'llIii ". 
E i i  . la i i i i ie recorda q i i r r l  ~ a l l r r  
de l  sr.u I i a r i  n o  t r i i i a  ni de h o i i  
t rns e l  no i i ih re  d ' c i r i i \  q i i c  hi l i a  
t w  el  wii: "r t3~i i< i  l't~s/ii.cc (sic), c1.í 
nrurre1l.c i les rrrrollcs ". 
E n  Jauini .c i i i i ier iq3a t r r l ia l la r  
sc r i , xamr i i i  1.11 I 'of ic i  '11s orize I I  
d o t 7 r  anyc. q i i a n  la fa i i i i l ia  r s  
i rar l lada a l  i n o l i i l c  Mi i i i i vcc ,  a 1. 
C~>l i>n ia  Roxal: " I ' i ~ k n r n l ~ ~ i s ~ ~ ~ i ~ ~ I r i  
Irci~~i'r t i  .solrre dt.1 nzol i i  L,I l r i c ~ i !  porc. 
I,,I l,,r I~II ~,,Ik~rr )kv ;k~,icv i ~ ~ ~ / ~ ~ ~ I / ~ i r ,  
F l ~ ? l ' ~ l i ! l , ~ r ~ ~ i ~ ~ i n  nl, i.<'it~s,~rn. .l0'1,1i. 
iioi.o t.1 prirc n IIL~rs<ir t.ii1t.r.. Tiiirtbi: 
i i ~ ~ ~ i i o n r r e b ~ i l l o r o r r ~ i > r l r ~ l % ~ r r ~ ~ ~ i . ~ ~ ~ ~ ~ s i ~ i s  
<i lo  firr,.rLr. ir ~ i j r r do  '1%. Hi ~iri<ii.<i 
q i i f l ~ i  r i i  'II,II.~~II L/? !Irc?i,~.<r,~r. " 
Q i i a i i  haixava la lc i i ia  a la f r r -  
reria, ariava a Ir\ \ i r r a ( I ~ ~ r r \  d r  
fiista cfr la comarca: " ~ r i i  l/o.q~ii,,,r~ 
r i  10 r~~r r< idor ' i  d; Ginl i i i~ l ln.  iii'l l'rr!<i 
0 d<'/ &l//ií<, <i /  C ~ X l ' i l  dt' /'<51fliic~, Hi 
i,cr(q t2sr<ir i!i.s sis IIIC%C~.~. 
l)~.sprt;.< i,'ii:! rre*lki//tfr iiii 'I? ,i 1'1 
serr'idoru d?I Nicolnii, t i  lfl/;vir dt,l 
Ros u ljr.?!~~. Eiri 'd~~rf'il,eii 4 prsx~,res 
l~rsi~rrrit i i~~i. Porrain hrsraaIniif, i~ti i- 
11'1, c.,~rri ~ilrrv.~x~i:inls. ,\'o rri 'n,qrli- 
<i<ii.ii.q.liiirz.pcrilirZ crti dio". 
Q i i an  c i i  l a i i i i i r  I i av ia  al i r?s 
I 'o i ic i  Jr l c r r c r  rr llnga d'ulit.rari 
a i i i b  e i i  M a i i e l .  iiii l e r r e r  d e  
Ralrarcii). c r [~ec ia l i t r a l  e n  c i i i a  
i i r g ra .  i.< a dir. c i i i r s  d c l  cainp. 
T a i i i l ~ i ' e ~ l l ~ ~ ~ i  a i i i l cn . locep Cal15 
i e i i  Coiiiap~>sa<la. d i  Rrrpa. i s p r -  
cialii7aic e n  r i n a  dc  tall, aiii,riic- 
i ia i la ia i i ibC ciri.1 blanca: "Fcieri 
ei!i,..< dc r'ill, i.@I~i~irs  ci~~srrcils. AIII~~ 
e11 ( . ~ ~ I I . ~ ~ ~ ? I ~ L ~ : I ~ Z ~ ~ ~ S ~ ~ ~ ~ . ~ . ~ ~ ~ I ~ L ~  ~ f i i t s o r r ~ ~ s  
s e r ~ ~ i t i r i ~ ~ . ~  i ror!rni.~r '1 bni.xdr n C,IS'I. 
Dc%prci~ ?ni J2i'i ~ii,i.?'ir i ror,i,~i,d 0 
prí ir dru,.< d rr¿s .íer~rr~iric% rii,:s. J o  
/;ijii~/iii?i i<. l ls  ' r i~~~i l in iu I~ f i i i io .  
Ai i i I i  P ~ I  Ci~irriipiisii~i,i r re l r i i l f i -  
i,,,iii t ~ l s t ~ r ~ , ~ ~ ~ r r i r ; ~  J f ~ i r ~ í i j ~ ~ .  qiit.t,~is 
r ~ ~ I / ~ ~ i ~ G v ~ ~ r i i  ;vr pi .,ir nrr113 e l  1?1~iIl: 
I ' r i r ip i~ i i i ,o  i l ' i i l r r i . isnr i i / i i i~ i i  i.1~ L.,- 
inirrr. 
lIcspr,~s , i ' i r r r  p,rr?ll d',ii?.; ii<l I r i  
u i r  r ~ i i p j  r i i i i r i  12;-
17'1 '1~1ll;~i <- r i~ ' i " .  
i 'cr ta i la a i i i h  a i l i i c r i \  fc.rrrr5 li 
prrmei i .  c<iiii.ixrr r I s  ri,crci> (le 
i i ia i i i i fac t i i ra  (Ir Ir.; ci i ics d r  tal1 
i. c i i  c< i i i \eq i i l . i i c ia .  a i i i p l i a r  
I '< r fc r tadrpr< id i ic i r r .  L i \ e i i i e \de  
tall. iiik I ien ~ia,cadis q i i r  Ics d r l  
cainp. c i i i i so l i< ia re i i  e n  I a i i n i r  
c i i i i i  iiii " i i icstrc f r r r v r "  i l i c i i r i f c -  
r i c i i  i i i i a  categr>ria pr<ift.sciiiiiaI 
n i k  elcvada. 
E n  Ja i i i i i r  r cc i~ rda  q i i c  cls i i icc-  
t r i s  f c r re rs  r r i n  r r c c l < i \ o \  d c  
m~r\irarclssei i~íccrc~i~d' i>fici  ale 
q x ' r a r i \ o  apre i ic i i t \  q i i r  irnirn. 
En t r c  rl\ l r r r e r r  de  tall, rl srcr r t  
mCc Iirn s i i a r d a i  era d i i n a r  r l 
I r r i i i p :  "Aifrts [<,Ir ferrcr \ [  s ' ~ ~ r i r ~ i .  
gcii.v!i t i ~ ~ i o r f ' i  '1s ~ ~ I r r ~ ~ r ~ f p ,  pt~rL1iíc'~erc~ 
10 ~ r r i s  irnl?@rr~frir I ' t~ i r i< i  'ir 1~111, ,Id, 
r r t ~ l ~ ~ i l l ~ i i ~ r .  r irri11e; 110 Ii? ,ipr?s. H,, 
rn iq  rro1,bor rrrrii ~.,?rifprc. Tr<,li<i- 
l l c i ~ i i  re, 11 'citid~rt~s f ta lq i i t~ puxstf ", 
L'rrs c l r  a i i p  I r en la  ( Ic l  scgle 
XX. p a r c i  f i l l  c<insrri i ircn i i i ia  casa 
a la  Co1imi.i Ro\al i o l> r i r r r i  le r re-  
r ia 11rhpia. "Trvl~~i l12l~r i r r  101s ,f,% i 
qirt7ri Ii ' i~,;~~~ri 'te rric,irtssrrr. l lc~:~~i~~c~ni 
fi1:7ii cilrrt, ". 
Trcha l lavrn  ~ i c r a l  i n r r ca i  local  
fent e ina negra. r i r i a  hlaiica i al-  
~ i ~ ~ i s ~ ~ b j ~ ~ ~ ~ ~ r d r c ~ ~ r r a l l r r i a , T ~ i i i i -  
hi.frrravenaii inialr: "PvrT<.>-r,irr~ls 
~ r r ~ i i r i ~ i l . ~  t.1.r porr'ii,e!r ~11 r < i l l ~ i ~ .  Eris 
I r ~ i i ~ i r i i  hil*nr Iiiirrs i i i t / i i i . s~ i t  Bt3r:~in 
i iftp ,4forir<.sn. " 
Ar ra l i  dela i i i r ca i i i t ~ac i~ '~ ,  i i io l ts 
ferrersI>asrarrna i rcha l l . i r l i r r l r r  
gran\ f i t i r iq i ies  exercii i t .  col i rc-  
tot. t acq~ ie r  de n i a i i i r n i r i i r i i i  dr 
les ?iiir\ i d v  I r s  i i i . i q i ~ i i i i r i ~ ~ e ,  Id 
i i ia jor ia d r  le\  c~ i i a l sc rc i i  f r i e s d r  
ferro. Fo i l  c,l cas di.1 g~.rii13 p c i i t  
i l c l  .laiiiiie. q i i c  en i r5  a trt,hallar 
d e r i i a n y i  a la f ih r ica  dr la C i i l i i -  
i i ia  Rnsal. 
F I  d i i i i i i c i i p r  c m  rl d ia  I r c i i i i  i 
e l  jovei i i .  ai i i lr paiir, dr divert i r -  
sc. \'cmliiilain,iva ~ w r  a l a r  a ha- 
l la r  a L.i Plana: ,,A 1'1 Plirtt~i. h i l i o -  
i ~ ~ ~ i ~ i r i ~ ~ ~ ~ l I ~ i ~ i ~ ~ ~ o ~ ~ ~ ~ ~ i ~ l ~ i i s ~ ~ ~ - r ~ i ~ ~ ~ i s .  
i~t-:~'i~f~~s. lii 1i'ii.iti co l l~~s qi i? i.r??itvi  
Ii<ivici i  irror.xnr '1 t,,,p 'ic rdc. í't,rci 
C&?117 c { l i < '  L./> I I l t ' i íX  '7171¡<.< <'F?ii dt' 1.~1 
Pl'irio, 110 111 'Ii,ii~ieri ,/ir r i r ~ i i  rcx,a, 
Alc 2 1 anys rii . la i i r i i r  \.a a i ia r  
a la ni i l i .  i l r s i i i i a i  a l  I ia ia l l i i  cl ' i i i- 
f a n l r r i a  i i ú i i i r r < i  61 .  i l e  M a i i .  
~Desprécent vavi de.5rinara La Molo. 
Alla riqire es1ai.a b<'! B n  va agofar 
ir!? tiirorr per ajudar-lo [a  fer tas- 
qiies d e  nianteniment] i rtoJeia 
gi<drdies. Arr t~glavaal~~irnpan~~,  o- 
sava algirir vidrt, ... Alld r! 'n ta i~a de 
bé, iiofiia m! 
Hi havia u11 dip~isir anrb els it,.?rirs 
dels pre.vidioris i j o  erir crrid<iv<i de 
doirorla rohn~lsqueeirtrairi~ noirs. 
Hi i--aiy ecrnr rre.v inesos.,. 
Eii total e n  Jaunie  va servir 
diirant uii perinde dedeii mesos. 
Qiian va tornar  d r  la mili va 
coneixerla seva primira dona, la 
Jeia lotjo. De ise.vade.~em fria innndra 
JereIdinarianai2aalhara menjar. 
Amb les dorres no he riirgur cnp 
micadesorr. Vai.q:y<~iredararreylat, de 
dones! .la no en1 i'ai:~ isoler etiredar 
inés. Aro si que e~ric bé. fai.q el qire 
i~l l l !~~.  
Des d e  fa iins qiiants anys. la 
scva nehnda Carnie el1 cuida. l i  
netrja la casa, l i  renta i planxa la 
roha i l i  preparaeldiriar. EsI'iini- 
ca perwna que I'atéii. 
La jornada lahoral del nortre 
ferrer  es <lerenvoliipava i ran-  
qiiil-la i scnse presses: "[Qiian 
Aqiiesta 6s. a mCs. la font bisica 
d'il-luminaciú jun tament  anib 
una finrstra petita situada a I'al- 
tre extrem d e  la lasana. La ¡l.- 
lominaciú del taller 6s molt hai- 
xa, tnt i queaugmenta amhel  foc 
de la lornal qiie fa les funcions 
prhpirsprra  la fo j a .  i a I'hivern, 
a rnés. escalla. 
Malgrat Iiaver-hi Iliim artifici- 
al, en  Jaumesempretrehallaanih 
Iliim natiiralperqiielapenonibra 
l i  periiiet ci~iitrolar el color del 
Jaume Casals. al seu obrador, ferro quan s'escaifa a la fornai. 
I'any 1999. FOTO L U G I  Cinteririr d e  la lerrcria e s t i  
Dolors:~~Loi~aiyronii.~eraSahadell rniiegrit pel fum irlcarhú. Es lile 
a ii~sad'rirrspnr~~nts. Erad'Or.qaiiy2. deprcesi cines de fcrroescampa- 
Vnm,Jar~jar irns tres mesas abans de despel terra. penjadesa Irs~iareis 
casar-rrm. Brs vam casar a Canelles r~guardadcsrn diversoscalaixils. 
d'0r:qaiqvjr. Un copcasats. la Do- S'cstructura al viiliant d e  tres 
lors es iraslladi a casa del Jaome 
i els seus pares. ~Desprésdel reril/?.T 
r-eglanvitr<irii~nin retiirel r~~rion. La 
Dolor5 i el nen  van morir en  el 
pan .  
Poc remps després esclati  la 
Giierra Civil. En Jaume passi la 
guerra al frnnt i kit1 iin dels sol- 
dats que comhateren a la hatalla 
deI'Ehre. Recorda anihmolta tris- 
tesa aqtiell episodi: c,Qlrese'n van 
fir de barl?arirars!>,. 
Acahada la giirrra. en  Jaiinieva 
concixer la seva segona dona:  
~ E n r  voig cnrnr per se.qoirn iryada 
yuari ern.qrart. Tenia cosa de rreitta 
an~vs. La i~aigm>iiixrra La I/lrlIdair. 
S'rsraiw awtb irn capelid ja  grair i 
nnrb la sevn geriirnito. Ereni alla o 
I'hmral i 1.a comeit(ar a fer bronra a 
la aiiria. En? 1.n a:¡radarperq~ii era 
una mossa qire hipodiaposnr confi- 
<irr(a i era i~~ileitt~t.  E.$ drin Carme. 
h!iava ii veirre-la qiran en! wmhla- 
va. amh la iriorocii-/era Hnsra a la 
Pohla Iioi,ia nnofanih motociclera!~~. 
Quatremrs<isdesprésdecon+i- 
xer-se, Mosseii Ranioii els va ca- 
sar a La Valldan. 
LaCarmeesva traslladaracasa 
del seu rnarit i corncnci a ireha- 
llar a la fihrica d e  la Ciiliinia Rn- 
sal.D~isanysdesprés, la Carmeva 
agafar tina malaltia qiie la va te- 
nir se1 mesos al Ilit. En J a u m r  la 
curava.  Enlretant  rnoria Lluis 
Casals. el seu pare. 
Sisanysméstard. la Carme,,im 
agafarnixiidelsiicre. Livarr haverde 
tallar irn dit, després elpeir i de.vprc:.v 
la cama. Dcsprés i;o perdre la visra,,. 
La Carme va morir a Berga noiis 
anys després de casar-se. 
En J a u m e  va quedar  101 sol: 
*Cap dona rro venia a iierejar. m'ho 
t c ~ i i ~ i  quaraiila aiiy,] cin /I~~i~d1!~~1 
cap al/;? a les ser del ntarí<i I'ltiirrii. 
irrr~~horaahariral'estiu. Nonecessi- 
rnva de.vperrador pr2r llei~ar-rrir. Es- 
niorzai~acrdii~or. Coiaparare.~ i~,erdrd- 
res i talla darrere. acontpair.var de vi 
burrcjaf amlt aiyirn. Despré.~ Iioixa- 
vanlrallerfiirsI'horadeddiriar Obria 
laporra irnceiria Ia,6?ril<zl. Ersarisfil 
encendre-ln.robreroraI'hiverri. Lla- 
vors tenia a!ylin apreneitr que r'm 
venian~jrrdnrid~t~iieiirporada. Jonn 
cuidai,o defer la peca i I'oprenenr 
Iravia de picor 
Capa112 1t.s dotzepu~ava dinnro 
cosa. Menjai,a dr colicrr. Després de 
dinar ana iu  o1 igJ? i.ju.qana una 
esronera a Iescarre.<. M 'hie.ítai!a una 
bortu esloira i 1orrtai.a a rrehnllnr, 
A I'esriufiia la becaina. A la tar- 
da. plegava mp nlid les vuir. A I'e.5- 
rir~.p/egairinrésrard. Persopar. meir- 
iavo poca coso. irira mica drfrrrira o 
pn .si~cat nnib romiiqrrcr. 
Després de soprir anaifa al  ca,p a 
pa.ssar "el rato ". 
Cap al tard se ii'anava a I'liiirt 
a p a s a r u n a  rstona tranqiiil. Eii- 
cara ara el ciiltiva: .,Fa(q r<imore.s. 
~irorig~res, c.ebe.5 ... Flfit(q l l a ~ ~ r a r ~ i ~ ~ i b  
IIII rn~ilric~rlror. Q~rciir l~ai.qdecollirles 
parares, algidii erir iten flirtdar. Elineir 
pore no eragairede reiit?ri<ir Iitorr. 
Ter rri'iiil iii<.irii>,ji~ i t.lqrri riri sol~ra 
ito doiro. Aitres de dcixnr-hogava- 
nyar. mis i~ni que algú ho aprofifi! 
Araja Iio rrciho inona prsa r .~  
Latemria i lestormesdeirebal12 
El lcrrrr 65 la Iicrsoiia qiie trcha- 
Ila el lcrrn o qiic Iahrica ohjrctec 
de ferrnniitjanqant I r s f ~ m i q t i e s  
d e  la forja, 6s a dir. m i t j a n -  
san1 diversos procrssos de drfor- 
niaciú del metal1 en  calent. 
Vohradordel Jaume. com el de 
qualsevol ferrer. rep el niim d e  
ferrcrin. 
El taller del Jaiinie ocupa la 
planta baixa d'liii edifici d e  dos 
pisns d e  la C~iliinia Rosal (Avia, 
Bergiiedi). Consta de tres hahi- 
tacions coiitigües, sense pavi- 
nienlar. La part posterior del ta- 
ller aprtifitat 6s d e  roca viva. qiie 
s'ha cxcavat per tal d'encahir-hi 
la xemeneia d e  la fornal. 
Les hahitacionscentral ilareral 
esqiierra estan comiinicades in- 
tcriiirnicnt i lormcn I'ohrador. 
L'hahitaciii lateral dreta, inde- 
penden1 de les altres dues. Cs el 
inagatzrm de ferro noii. 
L'accés de\ del carrer s'electiia 
per una porta cor red im de lusta 
qiie gairehC senilirc est i  iiherta. 
gransireesdefinides pelsprinci- 
palsprocessosd'clahriraciii: I'irea 
de f i~c .  I'irea de forja. i I'irea de 
trehall e n  frcd.' La distrihociir 
d'aq~iestes i rees  ve detcrniinada 
perla il.liimiiiaciódrls espais in- 
t e r io r~ ,  en  qiie la font Ilutiiínica 
lonamental Cs la Iliim natural. 
L'irea d r  foc es t i  sitiiada en-  
front de la porta d'accés. i 6s for- 
mada per 1.1 frirnal i les hasses d c  
ca rh i  i d'aigtia. Ésl'irea destiiia- 
da a escalfar i a treinpar el ferro. 
És tina runa d'alta rcsi<tCncia al 
foc i rliieda a reccr dels ciirrents 
d'airi. que ~iodrieii desconirolar- 
10. 
La Iornal <S una  e5triictura 
d'obra dr  .;iipcrfície qoadrada 
d 'aproximadanicni  100 x 11 5 
cni, i sitiiada a una alqada d'liiiq 
80 cm del terra scihrr la qiial s'hi 
la foc. La flania esmantC viva gr i-  
ciesa iinscorrents d'airr canalit- 
zats a través d 'un tiih annnirnat 
riivera. qucva drsd'iin ventilador 
finsa la superficiede la fnmal. just 
a sota  del ca rbú .  El l u m  qi ie  
es dcrpren d e  la conihrisriii és 
recnllit per una campana tron- 
copiramidal feta d'iihra. A srita d r  
la fornal hi ha la hassad'aiguaper 
trempar el metall. É5 q~iadrada,  
amhel  Ii>ns5iiiiat al riivell deter- 
ra. ilimitada perun niiiretd'ohra. 
Al costal esqiierrcdc la hassad'ai- 
giia hi ha la d e  carhó. d e  lorma 
rectangular. limitada tamhé per 
i i i i  miirct d'ohra. 
L'irea de lorja 6s al centre de 
I'ohradrir. a prirp del fric. eii tina 
zona depennmhra. Esl'irea des- 
tiriada a trehallar el fe r ro  qiie 
pr+viainent  s'lia e \calfai  a la 
fornal. Esti coiistiriiida pcr I'cn- 
c l i ~ \ ~ i  i el  i i i c i r t ~ ~ l l  ~ ~ r i c i i i i i i t i c .  I.'cii- 
~ I i l \ a ,  i ' i l ~ c l ~ X < l l ~ i l ~ ~ i l  l l l l ~ l ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ ' ~ ~ -  
~ i i i a ,  c s i i  col.l,>ca<la e11 p c r 1 ~ 1 1 -  
~ I i < , i i l a r  a Id I < ~ r i i a l .  E;l l c r r cs \ v  \ i -  
r i ia<larr~~ri~i I 'c l l , i . i .~adir;<iciara 
n la px r i a .  Aq i ic \ ta  l ~ o s i c i i i  Iaci l i -  
1, . . :  a ac1ts a Id vc ina ist.a <l<l l<~i ,  i 
i ~ o i ~ ~ i ~ c ~ ~ t i r a i i i  VI i? aqc i r r i lu  a la 
l>ai*a i l 'a ig i id i ,I la t.iiila i i c  1'1 l i ~ r -  
i i a l  A l  v i> l ia i i t  <le 1,) v>c< i  Iii h a  
cIavats<~lai i \  i g r C i l ~ v \  cl t , l e r r < ~  lar- 
i'it p c r  iiil i l c  ~ > i i i j a s ~ l i i  le\  <Ii\'cr- 
\es c i t i c \  t l ?  ~ i i i d a  11cii1a q i i c  
\ ' a ' l ' l ~ l i ~ l l  a l  l<,ral d e  l'c,,ci,,,a. 
.III\I darrcr<,<l t  I ' t i ~ c I i i ~ ~ i  111 l ia el  
,,,',rtvll ~~,icl1111~1lc. L,t,, cilic, clc 
I<irj,i. 6s a d i l .  le \  t i . i ial lei i e l \  
i i i a r i t l l s .  j i c i ige i i  il'iiii I iarra (le 
l c i r i i  i- lavada ,i 1' l > ~ r i i ,  11rop dc 
l 'ericl i i \a. Les icii,ille\ lii ~ x ' n g c i i  
11cI p i i i .  < ' i i i r i  rl\ d i i \  Iiraqi>\, i cls 
t i ia r i t~ l I>  c \ t a i i  \ii\pe\,)\ pc l  ca11. 
M i i  a i i i i l i i i  lii l i d  c la i i \  c l a v ~ I \  d
la l> i i r< ' i  q i i c  s i i s ie i l c i i  <l ivi.r ic\ 
c i i i c \  C I  p r o d i i ~ i i . \  j,i C ~ I  ~ l<,hi i \  
(pie\, d,iilcs, <a<lci ir\ . . l .  
1 . ~ 5  tvl l '1l lc\ i VI, i l l , l l l l c ~  ¡le1 
, lal i i l l<, ~ l s , > \ ~ < ~ I ~ e l l  cI<,1' l c r rc r i ' l  
q i w  CI sci i  p a r i  ad i l i i i r i  '1 I3i.i-ga. 
L '~~ l lc~ I l l~ '1 ,  ~ l l 1 l ~ ~ ~ , l i ~ , l ~ a ~ l 1 l ~  la \t>C'l, 
l ' a < I < ~ t i i r i s ~ ~ i ~  al  l ~ ~ r r c r ~ l c l ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ? ~ i i i a  
d i ,  r e l .  Scg i l i i r  e i i  
Jaii i i ic. l r i ih, i r l i i ia I i< i i i , l \ t~ca l ie r  
'l l '<~ i lc l l i \a  l l < >  6, i'l,<.a l i c i l ,  i lc r -  
la c i icara i i ie i iys.  
f : I i i ~ a r i i ~ ~ c l  I I I ~ I I L ~ I ; I ~ ~ L C ~ ~ ~ I I I ~ -  
p r a i r r i  .i la  ca \u  O l i v e r v s  < le  
< ; r ; i i i ~ ~ l I c r ~ i t l  pag<:rcii e ~ i c l c c t i i ~ .  
S c g o ~ ~ ~ r i ~ . l , i i ~ ~ i ~ c ,  el l i io l i i c la r i  iii, 
el\ VI vc~ l ia  v c i i ~ i r t  l i i r< l i iC  I iavia 
eii,ii ~ ,x l>~>\ . i i  a l ' E ~ ~ ' < ~ ~ i c i i i  I i i c r -
i iaci i i i i i i l  < le Harct4ii i ia del  1 9 2 9  
I r 1  ClLIV, <le i l l ~ l l l l c l l i ,  11,l l1e111 11<1- 
g1ii <l~lcllr1lc1ll,l,. 
1,'irt.a de i r c l ~ a l l  c i i  l r cd  i.5 a I;i 
[ i ~ r c i  i l rc ta .  j i i \ t  ,il t , i i r ia i  de  la 
~><>ri'i d'~cci.s. c i i  la i o i i a  irii., i l - -  
l i i r i i i i ia i ia p c r  la lliiiii i ia i l i r ,~ l .  e\ 
lo r i i iada p v l  h d i i c  de  i rc l>a l l  i lcs 
eii icscic l r i h a l i d r c ~ i  l r ~~< ig i i a r i I r ? -  
<le\ rii ~ ~ r c s i a i ~ c r i e s  o ) ~ c i i ~ a t l c ~  
ain11 cIi i t i \  c la \a i \  '1 1'1 parc,~. S,>- 
b r c  t.1 l ia l l c  111 l i d  ,,,la >erra tli,<.- 
tsica 11cr ta l lar  Ics harrcs i l v  I c s r i ~  
q i i c ,  p c n c t r r t i  des <It,l ~ i i ~ i g a i / c ~ i i ,  
a i r avC~c I ' i i i i a  t i i i c ~ i r c t a ~ ~ i i a i i s a .  
da lr,ia a la pari, i .  Taiiilri. Iii 16 el\ 
cargo15 p c r  s i i l ~ j cc ia r  les p c r i ~ 5  a
i r t l ~ a l l ~ i s .  
A r r a i i i l ~ a ~ i c ~  a la p'irci <Ir la 1'1- 
(di13 Iii ii. les eiii<,\ i i i i c i i i i q i i c \ :  
la i i ~ ~ i q i ~ i n a  (le !ora<I~>s, 1' cis;ilIci i 
la i1101a < i 'e~ i i i? r i l ,  c i nc \  ~ i t l q ~ ~ i r i -  
~ l c s c ~ i i r c c l ~ ~ ~ t ~ y ~ t r v ~ ~ i ~ ~ i ~ ~ i i a r a i i -  
i a .  A l a l i r a  Ii,ihitnciii, ] > i r  i i ia i ica 
t l 'c \pai ,  I i i  16 la i i i i ~ l a  d a i g i i a  
itrr i ial l ' .  vI rc i i ta i i ia i i r ie.1 lavah<i. 
I.'l 111<,I'l cl 'aigl l i l  cs l e l a  p c r  el1 
lil '1liix, ,<~$~lillI c.1 l l l i lclcl cI'a<)i,c- 
l l t s  qi i t  lia\,ia i i \ i  iii\i,iI.l,idc\ 
<~Il'lll ?S<I a ~ ~ r c l l c l l l .  
A l 'a i t ia L~airdd de 1' c,isrcicia 
lii 16 i.1 i i i a j i i i t / ~ i ~ i  de  ~ic ixaI l<, \  de 
lcrro,  ~ I I V  lt,s v e n  '11 l r ~ - rove I l<~ r ,  
l l c  Iiiiii ii iaií, < j i i d i i  e i i  .Jaiiiiic 
t i i i r ~ i  '11 ta l le r  e i icCi i  1' I i ~ r i i a l :  
"E!i6.~v;<. ~1 Ji~c. p 0 ~ ~ ~ 2 r - 1 1 i  popt.rs '1 t,/ 
q i i i  iini i i~iiii i~iiui d  6r i~sr~ i .  Kc,, <l,, 
1 1  I 1 i ! 1 i  ¿ I ' .  E l  
i i ia i i i i .  v i r i  a l i i i i c i i ta i i t -10  a i i l h  
cc l r i> i i  i S C I I I C I ~ ' ~ I I I - I I ~  a l l i l l  l a  
i v c a .  !>e i a i i i  e i i  ia i i t ,  e l  I i i c  
11vr~l  i t i t ~ , i i s i t i i t  \ e ~ i \ c  a r r i l ~ d r  CI 
< i l>agar- \c.  I.ia\.i>r\ C i  i i e r c \ ra r i  
av ivar - l t>  a11111 1111 r i i r r c l i t  i l ' a i rc  
c i i i i i r i i lu i  i l i i c  p r i ~ v i  del  vei i t i la-  
d i > i  elCcrric. E n  I ' ? p i ~ c a  di.1 s ~ , i i  
avi. la liiiii d 'a i lc  c i a  i ~ i i a  g r~ f i \ a  
ina i isa  col-loc;idci ,i la ]>ast s i ipc- 
r i o r  drc,ia (le la I c~ r i i a l  CIIC s'acci- 
< j i iava am11 u i ia  ~-~l(Ici1~1. 1L,i I'- 
sa l v i a  c l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i r c ~ c i c l l a r g ~ i ~ l a  { icr  
iiii i l 'ar i i )~ lada i era leia de l i is ta i 
pcl l ,  Rcc l i~cr in  1111 n ia i i t c r i i i i i c i i i  
c o i i i i i ~ ~ i a t  a cO[iia c l ' i ~ ~ i l a r - l a  a11111 
grcix n i i i ina l .  l.,] i i ia i ica de i nan -  
t e i i i i i i c i i i  p r<wí>cava el  rc,s\cca- 
iiiriii i i \ ~ ] i i i i i ~ . " i i c i i t  i l c  la pi,ll. 
<lvl ici?l l ' ia <l i le se ~ l~ l1 l<~ i , l , i ' l \~a  
a i l i h  1111 pe<i'l< cle C L I ~ S  c11ga,,xai 
al,,l~ '.,,la I<~tC1 <le 111clsa. 
() i iai i  e l  l o i c s i i  ciici.\. \ ' inicia 
e'l ir<41all c i i  ca lc i i i .  La pesa de 
iiict,ill. 5igi i i  l c ' r r i ~  ( 1  acrr, s'cscal- 
la;ii,i lor i ia l .c i~hr i i i t - ia i i~ td l i l i i~ i l t  
<le carh<i ciicCs 1ii'riliiC 1.1 t c r i i l i t -  
r ' l t l l r ' l  a l , g l l ~ e i l l i  l i~ l l : l , ,g~r l ia -  
i ~ i c i i i  e i i  i o ta  la \<.\,a \ i i ~ ~ ~ r l í i i r .  
K i i i i i i s  ca l c i i  ti115 c i i i c  i i i i i i i i t s  
pc,rqiit L,I er rc~  p r c ~ i g ~ ~ i  e l  c,111ir 
t a r o i i j a - v r r i i i c ~ l l < ~ ~  i esdci, ir igl i i  
i c i i i  i iii,il.lc,~hlc p c r  i r c l i a l l ~ r - l o  
ai11~11aciIiiat. ~ I I  c l ~ ~ r o c ~ s c l ' c \ ~ ~ a l -  
i a i i i c i i i ,  e l  l c r r c ~  ! i re i i  < l i l c r c ~ # ~ t i  
toi ial i t , i t \  q i i i ' 1 ~ c n n c t u i  a l  Ic r rer  
rcc ,>~~+ix?t  la i t n i pc ra l i i r a  clei<>r- 
ja i, cri i<,i i \ i . i~i iCiicia. eictt~rir i i i iar 
el, 1,r,l<~e,s,>\ a sc~gli ir. 
Q i ta i i c l  I c r ro rs t~c , i l c i i i  5'aixc.- 
cd i init) 1'1 \ i r l : c~ i ta .  \i s i ib jcc ia  
c~~iil> le5 tr~i , i I lc \  i ,'<,s~>olsa )ii,rqiiC 
caigrii l , i<apd">sii<l i l i i r e s  /I>~III~ 
il~i~iii cnisa c i i  ci,iiiacie a i i i h  l 'a i -  
rt,. ,4c i t~ \eg i i i i  s c \ i I ~ i a  i l a i i i i i i i i  <le 
l ' e ~ i c l i i i a  p c r  ta l  d ?  I< i r ja i - lo  iiiii- 
ja,l<ari l  <I~\~~S\,I\ ~ l r ~ l c c < l i l l i c l l l ~  
i i . c i i i c \ < ~ i ~ e r s  ha\c i l  t,n e l  r i i a r i i -  
l l?ig<lircctc\,>llrc la sll[7crlicicclc 
la pc$d o e11 el colpcig i t i< l i rcc lc  
\ol>r<, i i i ia  al i ra c i l la .  
Aq i i cs t c \  ~ ~ ~ ~ c s a c i o i i ~  exige¡- 
x i r i  IIII i r c l ~ i l I & g i l  ¡\t,g~ir{ier<]i iC 
el  I v r n ~  es rc l re i la  a i i i l i  r a p i d ~ \ ~ ~ .  
1,a !><ya r<,ce,iit \ < ~ r t i < i ~ i  tic la l o r -  
i ia l .  cal co l i i c ja i - la  a in l i  \ i iavii, i l  
~>cri)iii.c\i;i ina\sa t o v a  A i i i r s i i -  
ra <)u? t'5 va r c f r cda i i i  e< pcii l i i -  
e'>: ~ ~ r , l ~ s c \ s i \ ~ ' l l i l e , l l  111Cs t< l r l .  
(.iiiaii e\  i r c l ~ a l l a  11il3 iiiCill\, cls 
i i i ~ l i r r ~ [ ~ i i ~ i ~ c i i c l  t , s r ~ i g i i i ~ l t \  /)el 
Ivrrvr ,  qii<,cls in i l ica os¡ i co i i i  cal 
11icar. 1.a {"<a \'agdla a i i i l ~ l e ~ ~ c -  
11aIlc5 q i i c  111i.s <<>,l\,C, \cg,lll, l<l 
s c v ~ i  111riiia i Id po\ i< i i i  a i i i l> q i i i '  
es c< i l  i r t 4u l l a r .  le, ir.nnl1i.r <le 
I i i r j a  si511 el'. grai ih i l i ~ i i c t i h i i i i i \  
per  [a l  < lega ra i i i i r  iiiiii <Iisi:iiicia 
i i i i ~ i i t ~ i a  i i c w g u r t ~ ~ a ~  c i i i r c c l  t c r ~  
r c r  i v i  f e r ro  r ~ e i ~ i ,  i, a 1'1 vcg<:<la, 
{wnnflrr la \ i i l ~ i i ~ c c i í >  <l '<i~ii~jectcs 
C I  1mr1ws cit. c i i i~ ia  c ~ ~ i i \ i ~ i r r a l > I c .  
E l  I c r r r r s i i b j cc ta  I,r ~ ~ e q a a n i h l c r  
tc i ia l l vs .  q i i e  agala ~ITII? la  ~ i i ?  
r \ q o c r r ' i ,  i la c o l p c i a  a i i i l ~  c.1 
rnar tc l l .  s r i i r c  pe rd rc  el  r i i i i i c .  
t.iiis i ioi ilii.ii? l a f i i r ~ ~ .  <Ic,ixac~?i>- 
re  e l  i n a r i c l l  dd i i i r i i i t  I ' c ~ i e l i ~ ~ d  
p i r  p r i ~ p i a  inCrcia. a5scgiirdi i i  la 
c < ~ i i t i i ~ i i i i a i  i i i i i i ca  a i i i h  repie*. 
To i  \<.~IJ¡I, 1>iqiic11 vls ~ ~ i a l l c r \ ,  
ijiir \ole11 s c r i i i i  i ~ i l i ~ s ,  c i i e i  p i i i i i  
oil c l  l c r r r r  tia picair a r i i bc l  i i i ~ i r -  
ic I I .  dt i i i a i i e i ~ i  q r ic  s'estal>lcix 
iiii i i t i n i  q t ic  a l ic r i ia  iiii c i i l { i r i g  
ilrl l c r r c r a i ~ i h  iiii <>di>\  deis inia- 
l lcrs.  A caila c i>p i i c  i i iasi<'I l  sc- 
g i i r i x  1111 i~11p ( 1 ~  cada 1111 de l \  
i i ia l l \ .  E l  !erres i i o d c i x a  i i v  p icar 
p<'r<$iii. saji ijiic, I 'esl<>r< i i i i i \ c i i -  
la r  niCs I o r i  c i  prcidi it, is <'ii l ' i r i i -  
i iasl 'act iv i ia i .  i7i r i i i i i t ~ c i i  e l  iii;ir- 
t c l l c i g  g a r d i i i e i h  iiii c s l o r c  
cni~)%ci!lar s , ~ t i i i g i t i  i, 11t.r ICII~I, 
i i i i a  l ~ ~ s ~ i i i l c c ~ ~ l ~ ~ e i g  I i o ~ i ~ o g i ~ ~ i i a .  
El c i>nsiai i t  r cp i ca r i l r  Icsci i ics 
i i csacon\ i l la  c i r i i i t i i i i iar-se i i i i t -  
i;i!i<aiii la parla, i a l a v o r i ~ i x ,  v i l  
c i ivi. e l  l l c i i g i i a r g ~ ~  i l c l  i irartcl l .  
q u e  g x a i n i c i x  la i iecc\ \dr ia ro- 
i i i i i i i i cac i< i  c i i i r c  r l  I c r i v r  i i.15 
$ ~ m l l r r s .  Pe rq~ iC  aqiicsis c i i i r i t ~  '1 
l'irar, e l  I e r i e r  dc i sa  repicar e l  
r na r i ~ l l da t i ~~ i i i i l ' e i i c l i iw .a i~ i h l a  
i r i i  ii1irria. E l  i i ia ic ix  la p r r  i i i d i -  
car-I,>\ <jl,t. 5'aillsi,l ,!vlilliii\ 'a. 
, i l r r l t ,  ,> l l l< , l 11c~ l1 la i l i a l l~ t~ i l l  l l c r  
c s ~ ~ a l f a r l c i  p q a a l a  Ioriial.' Q i i a i i  
e l  i c s r i r  v o l  girar-la [pica ai i rh <'l 
r i ia r tv l l  da i i i i i i i i  I 'c i rc l i is ,~ i i i i c \  
ili~ai,it'\ vcgadt.s scgiiides. 
I l c s  i l ' in ic is  i l c l  icglc, XX. e l \  
~ i i a l l c ss  l i a i ~  t,<iai s i ihs t i i i i~ ls  pe l  
t i ia r t r l l  p11eo8miiic. b'ers ?Is aiiy, 
sc"ixai1ia. ? i i .Jai in ic l i  va i i lc i , ipo- 
siir i i r i  t i r i i i i i r  i.l+ctiic. 
E i i  1pic.ir e l  Ici-10 i r i v i i i  \a l ie i i  
llllillilll~l , t ~ l l s ~ l i l ~ c \ ,  e<>\.? q i t c  
' l l ' l ~ , i r c i x  e l  r1,< c r ~ ~ i i l ' l c l c \ :  
"Qiriii? L,I,¡ L?L~II!IIV~-III / ~ i j ' < ? ~ i i i , c > i ~ ~  i ~ / i  
3 a  csc l l l ' l i ' ~ .  ' 1  S "iillfiini 
i,,'iii ''C. i,s[?.'r ir 1.1. p c i i / ~ Z  ~fi~sii i  
ftcfis. ~ ~ < ~ l l l i ? ~ i ~ ~ ~ ~ l l ~ ~ r ~ l l l .  , S l t ~ I l h  r'l//;l- 
ii>iii ii dif .  l ' ~ ~ i i i / s ~ / i t , i i ~ i ~ i ~ i  iill, i i i i t i  
ir~iiii~/~~ril~i~i~~~iiiz~~i'fi~i~Zii,~/ii~~~~ii~;~ 
I~I pi>r~liirii,iiil i , ; ,  'Íiii<ii<l ~iiriiii! p<,i 
?//  i i idit.i.i" 
Iiil . l a i i i i i ~ ~  Ilil11'1 iliii iil'ii ilii,i 
i ~ ~ ~ l i ~ ~ ~ ~ c ~ ~ i ~ ~ r i ~ i , ~ ~ l ~ ~ j ~ l a ~ l ~ i  '115 r i x , ~ \  
i le l  ,VI! ,)liei. El1 \'ll,, vc,iii \ k , I l l ~  
1prc a l l l l ~  1' ~O¡~'I vvll'l, j<1 c r c l l l ~ l -  
<i,l. i r ic i t r<la ~ l i i t , i i ~ Í l i i ~  lei,i i d i i i -  
he e l  scii 1'"". 
O i ia i i  <,ti l a i i i i i c  ,icali,i <le l i> r -  
j'ir i i i i~  c i i i a < i c ~ a l l  1'1 ri~iiiiil1,i a 1'1 
l>'l,\'l < l " l i ~ l l a ,  i.5 <1 ti ir, lLl i r ~ ~ i i l ~ l a .  
'P i~r i l i i>  lii /i i / / i i  i!<, t,.! ir~~ii~jii i. S ' I t i  
<!C. r r ~ 3 ~ ~ l , ~ ' l l ~ ~ ~ l l  t,l i l l ~ ~ l i l ' ~ ~ l r  il,5f 1 : /  \t ,-  
<.i;r d i 1  liiil!)~ ti\ t.1 < < > / < ~ l  '/lfi> f l i . i i  
i ' i i i i . r .  (>ii'iii \c\c i i l l i i  la l>r(.i 
~ l ' d ~ e r a $ i l s i  IIII c t ) I ~ ~ r i , i r ~ ~ ~ ~ j a ~ v t r -  
iiit,I!í~>. E ~ l i c ~ i , I i i i ~ l ' a i ~ i , ~ ~  i, C~ILII~ 
\ '?xpo\a '1 I'<iirt,, pr<,i i  IIII co lo r  
hlaiic. A i i i t \ i i r a  i ~ i i c c \ r c I r i < l a ~ ~ I  
iliii, la pe<a c \ i i c v i i ~ g i i i  <Ir c i i l i i r  
g r i \  i. f i na l i i i c i i i .  I ~ l a i i .  A q i i c \ i  
c c ~ l o r  gas~ i i i t c i x  i111a <,iiiii r(,\is. 
t i , i i i :  "i ' i!  fi,r.rt> 1ii.11 i i i i i i l~, i r .  rj!:<?Il 
?'~riirii<l t i  1'1 /i~Ill~~~~riiiiii-'i i1<~?111<1/ / i<l 
L ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ r d ~ ~ ~ ~ ~ / ~ ~ ? i ~ / ~ ~ ~ ~ .  F/17/d,, ';S t.1 
i i ~ / ~ ~ r - d ~ ~ l I ~ i i i ~  fr<'iii{-." l'cr<1iiC q i ie t l i  
<l<. c<i1<1r lll'?~,, c'll ,elrc<l*ls l"l<<,r 
~ ~ i ~ l l i i < ~ i ' ~ l l l l l i c a  i'll ',,~-l,~,il,lll<llli. 
F l  <,i,lor, p<,r?>, vasisi 5cgc111\ VI t i -  
),l,\ cl'accr. 
E i i i . l a i i i ~ i c i o i ~ i I i i i i a l ' i i ~ i I ' c i i i ~ ~ ~  
t r a < i i i i ~ ~ i i . i l ~   lahr ica< i i~ . i  ti13 ai i i i> 
l ' i i \ d c i i i e i  i i i i i i l c r i i ~ ~ \ < l ~ ~  Ial i i i i , i -  
ri<i\csiail,i, a i i i ~ i ~ i r i < l c ~ c ~ i i  l c r r i ~ i e -  
sic,." A ,l,i\, c l l  ,~ i ' l l v ix  c \ c , ~ l l I t < -  
cioii'l l<,> e i l l c \  a < l < l , ~ i ~ i ~ l < ~ \  ,1 ¡e\ 
i l c ccs \ i l a t~  ,l'llllcl ~ ~ l l l l < ~ i l c l a  c011- 
i i c i ~ ~ :  i.\cl c a \ i l r  1'1 pl, i i ia o i l i > l ~ l c  
cscclirc, <~,il', ~~~ ! , \ ' ~< lC1  ,x<r lcr p'7- 
le\ (lt, lCiiig,>r. 
~ ~ l l ' l l l t r ~ l c l , l ' l l l l l l ~ ~ i l ~ l c s l l ~ ~ l ~ l  
~ i a ~ i  rr,. El, t r c ~ o \  %'rl l \  i l c  Icrrc? 
~ ' a { ~ r ~ ~ l i i ~ ~ i ~  e11 r c ~ ~ ~ i r ~ l ~ ~ i o i i ~  o 
;~ i loh \  i l 'a i l i i r \  ci i i t , \  i 1.11 i i i , i icis 
c o i i I c ~ ~ i , ~ i i a  el, ' i c<~c \v ) r i \  < ] I I ~  
~ iccc \ \ i i ' i .  Aiuí. JXS c k v ~ ~ i p l c .  VI
\ii!u>rt q iw \ i t \ i c~ i i ; i  I,I i i i i ~ l a  d.?\- 
i i i c r i l  <, la l i i l l dd  <le Id ~IIO/,I i l ' < ~ i -  
g i ia \,ill c t , , l l c cc i~~ i l \  <~, l~t~l ' l l lc \ .  
E l \ ~ ~ r i > i i i i i ~ l c \  Iahi i i , i i \  ,i la l c r -  
r c i i a d i i . l a i i i i i c i i i ~ i c ~ i ! , i ~ i i ~ i i i ~ i i l v  
l ' i>hia<l<>i :  . < J .  <:a\,il.i~,. 
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e n  el tempsverbal qiie correspon 
al moment  d e  recollir les dades. 
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tiari>niadrPin65 iMatal>lana ésde 
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ceran VI de Pinós eriahlíeri rrnli- 
irilsi rl molí esmirlador d r  Ra@, 
al crnsanyal ded<isp#>llr rlrpalli- 
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DCVB i.5 l'aparcll per rsnirilar rl 
panivetnalirc~~i~~isderaII.op.rir., 
vol.10. pip.364. 
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Tarrapona. 
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>notit,al del crrrdern" herrero. Im- 
prenta de la Viuda dr D.A.Yrncs. 
Madrid. 1R52. pip.107. 
(6 )  Tradicionalmeni els ferrers han 
rlal>rirai Ir5 rever cines. i d  rom 
~iescriii el Nuuvii nin>rualdr/rrrrn- 
jeniy herrcro. oprir. pap. 102: "( ...) 
Los irrrnieros iiilr~li~r~~iex fnhrican i 
lrisi'ect~s herrami~nraspnipiasalcaso 
pnniIi<ii-~ra!qtotiisi>h~osimporron~rs 
~ ~ d t l i ~ ~ ~ d n s  (...) ", 
- 
Lluisa  A m e n ó s  M a r t i n e z  
J aume  Bernades i Postils 
Del reialme del déu Vulca a 
la realitat dels ferrers i manyans, 
homes del ferro 
Mites 
Viilca. tamhc: Hefest. era per  als 
grecs i per  als romans el deu  del 
focidelsferrers.DesdeI'antigui- 
tat la ciiltura occidental ha  m a n -  
t ingut viva aqiiesta associaciii i 
val la pena. e n  u n  dossierdeL'Erol 
dedicat al ferrii. fer memoria  del 
mite. El f i l l  coixdeZeus i Hera fou 
desterrat d e  I'Olirnp pcr  iin dels 
seiis pr«genit«rs: les fonts n o  co- 
incideixen ni  tansolsen el moiiu 
quevaprovocaraqtiesta tragedia. 
Stromboli, sernpre actiu a I'arxi- 
pelag italia d e  les Ehlies. 
Ambl'ajiida delsCiclops, scm- 
pre incansables. Viilca treballava 
dia i nit  el ferrii i rota m e n a  d e  
inaterials nobles, i fahricava les 
rni l l i~r  i singulars peces: I'escut 
to tpoder i ,~  d e  I'heroi Eneas o el 
d'Aquiles. elcarrod'Heliosocen- 
tenars d e  magnífiquesjoies p e r a  
les seves protectores, les Oceani- 
des, les nimfes del niar. 
Tnt i q u e  els a tenesos  i els ha -  
Vclázquez qiii el p<~pular i rza  el 
1630 an ib  el seii excepcional oli 
"Lo Jra.qua de V~rlcano" 
Ferros 
El ferro. qiie Ps flexible. resistent. 
ficil d 'emmotllar i magni.tic, ha 
servit des d e  fa  rnil.leniiis coin a 
ciirnp<incnr hisicd'eiiies i maqiii- 
nes.  Trehallai d e  maneres  dife- 
rents segims Ics ?puques sempre 
s'ha tractat  d 'aconseguir  f e r ro  
d ~ i l c  acer  i ferro colat. Per aixh, 
n i  la causa  d e  la seva coixesa; bitantsdeI'illadeLiparivanen- p"' 1 parlar eii generic d e  ferro és ini- 
Ttmpoc e n  el lloc concret o n  va ciinyarmoiiedesamhlasivaefí- precís perqiii. el percentatge d e  
troharrefugiescapant-sedela ira gie. n o  Ps finsalssegles moderns  carboni pnicedent del comfiiisti- 
d e l p a r e o d e l a m a r e .  i d e  les rio- q u e  e s  fixa la seva iconcigrafia i I hle -carhii- determina les seves 
les dels germans; el poeta Virgili espopularitzalasevarelaciiiamh es una "olcanica propietats m e c i n i q i ~ e s  i li d6na 
identifica el seu  refugi anih  I'illa la metal.lúrgia i els oficis relaci- Situada sud d'ltalia, a l  "Ord u n a  derioniinaciii diferent.  Per d e  Messina (Sicilia). a la mar 
anornenada 'Volcania". propera ona t sambe l  ferro. Granspintors Tirrena. Amb una superficie de tanteImntferroésiingen~ricque 
a Sicilia i a l  v o l c i  E t n a .  p e r o  delss .  XVI i XVllciiniTinti~retti i  nomes km2, el crater del designa. al mateix temps, ferro 
la tradició poplilarassocia la mi- o R u h e n s  cl  r i p r e s e n t e i i  ciim s'eleva a 926 metres sobre el dolq, ace r  i f e r ro  colai. Qiiines 
tica farga d e  Vulci a m b  el volea iin f e r re r  t rehal lador ,  p r r i ~  6s nivel1 del mar. ARXIUARB característiqiics tenen cadascun 
